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ABSTRAK 
Ristia Kumalasari. K4213063. ANALISIS AFIKSASI PADA TEKS BERITA MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT EDISI APRIL – JUNI 2017 DAN KAITANNYA DENGAN PEMAHAMAN WACANA PAWARTA SISWA KELAS VIII SMP. Skripsi, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan: (1) wujud afiksasi dalam teks pawarta Panjebar Semangat edisi April – Juni 2017; (2) wujud afiksasi yang mendominasi pada teks pawarta Panjebar Semangat edisi April – Juni 2017; (3) kaitan proses afiksasi dalam teks pawarta Panjebar Semangat edisi April –Juni 2017 dengan pemahaman wacana pawarta.  Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis dokumen. Data yang disajikan berupa kata yang mendapatkan imbuhan (afiks) yang terdapat pada teks berita dalam majalah Panjebar Semangat edisi bulan April – Juni 2017. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen, yaitu kumpulan teks pawarta dalam kolom Sariwarta pada majalah Panjebar Semangat edisi April – Juni 2017, serta informan yang merupakan narasumber ahli ilmu bahasa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan dokumen serta wawancara dengan narasumber. Uji validitas menggunakan triangulasi sumber data dan teori. Data bersumber dari dokumen dan informan.  Teknik analisis data dalam penelitian ini menurut Sugiyono terdiri dari empat komponen yaitu: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) sajian data; (4) penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian data disimpulkan bahwa (1) wujud afiksasi dalam teks pawarta Panjebar Semangat edisi April – Juni 2017 berupa ater-ater anuswara, ater-ater a˗, ma(A)˗, ka˗, ke˗ , di˗ , sa˗ , pa(A)˗ , pe˗, seselan –um˗ , –in˗ ,panambang  ˗e, ˗an, ˗ane, dan –ake, serta imbuhan bebarengan ka- -an, pa(A)- -an, pra- -an, A- -i, A˗ ˗ake, di- -i, di˗  ˗ake, dan  sa˗ ˗e. Berdasarkan hasil temuan afiks tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua afiks ditemukan dalam teks pawarta. Afiks ˗ afiks yang ditemukan termasuk afiks yang biasa dipelajari oleh siswa kelas VIII SMP; (2) afiks yang mendominasi dalam teks pawarta Panjebar Semangat ialah panambang –e dan ater-ater anuswara; (3) proses afiksasi berkaitan dengan pemahaman wacana pawarta, berubahnya makna setiap kata berafiks mempengaruhi pemahaman wacana berita.  Kata kunci: afiksasi, teks berita, pemahaman wacana. 














Ristia Kumalasari. K4213063. ANALISIS AFIKSASI TEKS PAWARTA 
WONTEN ING KALAWARTI PANJEBAR SEMANGAT EDHISI APRIL – JUNI 2017 LAN GEGAYUTANIPUN KALIYAN PEMAHAMAN WACANA PAWARTA SISWA KELAS VIII SMP. Skripsi, Surakarta: Pendidikan Bahasa Jawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 2018. Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngertos lan ngandharaken: (1) wujud afiksasi wonten ing teks pawarta Panjebar Semangat edhisi April – Juni 2017; (2) wujud afiksasi ingkang paling kathah wonten teks pawarta Panjebar Semangat edhisi April – Juni 2017; (3) gegayutanipun proses afiksasi wonten teks pawarta Panjebar Semangat edhisi April – Juni 2017 kaliyan pemahaman wacana pawarta.. Panaliten punika kalebet panaliten deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metode analisis dokumen. Data ingkang kaandharaken awujud tembung ingkang kawuwuhan wonten ing teks pawarta ing kalawarti Panjebar Semangat edhisi April – Juni 2017. Sumber data wonten ing panaliten punika awujud dokumen, inggih punika teks pawarta wonten ing Sariwarta wonten kalawarti Panjebar Semangat edhisi April – Juni 2017, sarta informan minangka narasumber ahli bahasa. Teknik pengumpulan data ingkang dipun ginakaken inggih punika teknik studi kapustakan saha wawan pangandikan kaliyan narasumber. Uji validitas ngginakaken triangulasi sumber data kaliyan teori. Teknik analisis data wonten panaliten punika miturut Sugiyono, kaperang dados sekawan piranti inggih punika: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) sajian data; (4) dudutan. Adhedhasar panaliten punika saged dipunpundhut dudutan inggih punika: (1) wujud afiksasi wonten teks pawarta Panjebar Semangat edisi April ˗ Juni 2017 arupi ater-ater anuswara, ater-ater a-, ka- ke-, di-, sa-, pa- anuswara-, pi-, pri-, pra-, tar-, kuma-, kami-, kapi-, seselan –um-, –in-, panambang –i, -a, -e, -en, -an, -na, -ana, -ane, dan –ake, serta imbuhan bebarengan ka- -an, pa(A)- -an, pra- -an, A- -i, A- -ake, di- -i, di—ake, sa- -e, dan ker- -ake. Adhedhasar asil ing panaliten punika saged kawuningan bilih boten sedanten afiks dipunpanggihi wonten teks pawarta. Afiks-afiks ingkang dipunpanggihi kalebet afiksasi ingkang dipunsinau dening siswa kelas VIII SMP; (2) afiksasi ingkang paling kathah dipunpanggihi wonten teks pawarta Panjebar Semangat inggih punika panambang –e lan ater-ater anuswara; (3) proses afiksasi wonten gegayutanipun kaliyan pemahaman wacana, owahipun makna saben tembung ingkang pikantuk wuwuhan angaribawani pemahaman wacana pawarta.  Tembung wos: afiksasi, teks pawarta, pemahaman wacana 




“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan”  
(Q.S. Al-Insyirah: 5 ˗ 6). 
 
Legi durung mesthi yen madu, nadyan pait uga durung mesthi yen jenu. Aja 
rumangsa katresnani dening Gusti nalika bungah sumandhang uripmu, bisa uga iku 
amung pacoban tumrab sira, sepira gedhene rasa panarimamu. Nanging aja 
rumangsa jinothak dening Gusti lamun rekasa ing lalakumu, nanging sejatine iku 
kanggo neteg sepira tresnamu marang Gusti Kang Maha Asih 
‘Manis belum tentu madu, pahit juga belum tentu jenu (sejenis racun). Jangan merasa 
sudah terlalu disayangi (diridhoi) Tuhan ketika hidupmu senang, karena itu bisa 
hanya sebuah cobaan untukmu, seberapa besar rasa bersyukurmu. Tetapi jangan 
merasa dijauhi Tuhan ketika hidupmu sengsara, karena sesungguhnya itu hanya 
untuk menguji seberapa besar cintamu terhadap Tuhan Yang Maha Pengasih’  
(K.R.M.H. Sri Purwono Hadi Suryatmojo). 
 
Bisa kuwi merga telung perkara. Pisan niat kang utama, pindho kulina, lan kaping 
telu kepeksa 
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